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維持管理事業地区、IWUG 18R（重力灌漑）、WUA Ban Rom（重力灌漑）、IWUG Shuai （揚水灌漑）そして
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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本研究は、世界的に推進されながらまれにしか持続的成功が見られない参加型灌漑管理について、発展途
上国の中でも長年の取組み経験を持つタイ国で、国家表彰を受けるなど、かつて成功事例と見なされた農民
水管理組織をはじめとする 4つのWUO事例を分析し、その後の管理運営の経緯および現在の状況をふまえ
て、持続性という視点からWUOの成功と失敗の原因を明らかにした。これは、水管理の実態把握、分析と
いう極めて困難な作業を通じてタイの水管理に関する新しい理解を提示するものであり、また、今後の持続
的灌漑管理の実現に重要な示唆を与え、タイ国および他の国の水管理の改善に貢献するものと高く評価され
る。
　よって、著者は博士（農学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
